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...,.. ~ f.- • Iann io ..... 
-........ o.n'. _ , _ ...... 
liIIIIIIIIrIlII_l' .. _y . 
. ~- ",. r- "'do<oor" ........ '-* 
io .... _ , '" •• y "' ............ ' • ..-
............. .-...-1 ......... 
_ at lkdiI ....... p.-., ... 1M 
WhIle ...... , 10 100""" ........ ..... Nt...... . 
h .. io lIIay, ....... ther_ 
...,.--, U- •• _ ....... , 
_ .................... Ge-.. 
111_ c-p.c1C~, •• __ wIIIcIi 
"' ... i<-...... Aat,.liaaa aMiripMe 
wrtII as ... "" exc:il_ .. "-ir_ 
100II .......... '0 ......... Id Serin ... 
.... ~ Bowl. Win'" .... __ 
~ ... _Iy .. __ fanw in .. 
~b ... al_._pr;._"" 
__ .-e '" a _ 01 .... '1OMI 
.. ==~ in ........ and .... 
_..-.. and hftp 01 .... r~' 
~,''''' ra_ banI_..-
1InJ-m.., .............. y by 0cIab0< '0 
WI sail lor Paris ........ ~
.. 1liiy whirh .... to .... inl....--
C'a~. II ....... .....-.--, ho!Id on_ 
OrIp .... in .... latp I.·s .nd _ by a _ ~ ___ from ""-" 
_ , whic:h aII_ Mias ~~'I 
....... and laO-- ..... .,..- ... 
~. 
-..u..-._'" ....... --
-....... , .................. 
__ ., .. pi _....w I c..-r 
........ .." ........ ,_ lM1oII,.: ' 
",,,,,-_ . .. ,-.--
... . 1 ... ' ............ 1.- .. _ · 
IWI_I • ....ad.-.oaoJWI<. 
..... . Hdldod 
· "Tom ... I .... -:w .-.. 1.,,, •• 
.u Ihronh conIrat1 .,..1.,. 10 I_ rf J 
_, ~k.o.·'I<OUId"' •• y 1_',_ 
.t I couti ... _ '0 .11 ._ ..... h on 
1M "'- _ , .... -' 01.,,- But I WftI' . nd I __ 0._. 
··W. !\ad ,1K1"P-n'<'IIlIl I....... IJId I 
..... 1eI I • ..,. IJId ..... _ 1111110 r,",, · 
/I'"' .. ~ A<Idocor..... On "'" 
""" . Iho _. ",.Bod by .10. _ 01 "'" 
mll!lC1 ~_ '0 ,.. ... 10. S/U 
IM'U1h 
"I'~'''. nry _ ,. 0««." 
_ .... d . - and ..,"-1 1_ and UI_ 
_. Bull""""",,' WDOIId..........." 
""" ... 10. ..... y ... t ...... iIwno. '"'"" 
1M I~ can. ...... '0.-. 
. .,."..,. "-I 10 Iw 1_ ' a' .,...., on 
I .... phonr _ was .. 1M ...... 
dYparl .. _ oJr~. _ "a .... ally dwy 
.... ard_I .. ~_dwy 
t>o<-.my _ ............ All,,",. INy 
/CA.... "... ... ~'. \nft 01 II>-
.... nN" - •• h ...- di~,. " 
flpl-ra Oi l SJU In hfor r.,-ty daY.ID'_ 
haf l 11~ Ir ~·1ft1C """""'II . ~ f"ftIM"m ' 
hot-r ~ 
Th· 'Inl "t..·.ilrrTH!'fl · .... h41dvft"Y hUw 
rnun .. , a nd t"t'",ybody nad to rnalr.r 
th, 'ar ".'n t'WIwne'5 ~ w_ OIW 
\ '~un..: ...... 1(" (rom W~"t r-'"rankfort who 
"'a " ,· , t,.,meIy t • ...,.ed. and lM only 
" ;" ""t ' nJUld .f"I pot.tc.on In Ihc:JNo d.y~ 
." a .. I,,, h,-r 10 mak(' I hc-m iJnd put tfMom 
Ill ' 
',,"oul !hrf't* IIm~ In a rrult' ~ put 
11 11 Ih,' pu."II~n a nd IM~' Wt"Te 'l) 
IIt'dut iful thai prop&. wouk! J1",al lhf'm 
I Jh I wou ktnl s.y !l1~.J. " w Itdd.d as 
......... .,...",.. ....... 
--. "'"'"" .... did 'AI!I8 ' .." ..... _ 
'-II« . : . ... '-od ... !lor ,~ 
at _.-1._ ... - ...... 
~I"""'''''~'''--dwd ........ ___ 01.,...... 
II _ • ftBIIIr ....... .- clays. AM 
. __ ................... 
., .............. --,--
•• tnt .... .....,. 
' T1III ___ .,..-. .. 
.... ........... .-10_' ..... 
-naon _ho_l __ '0 I~ u · 
............. r.- ""' ..... nv... "'" 
wtaom ihP __ .... '! limes. are 
D--~ ... ~.~ 
KaoIb ... II I .... na Uw.~y. _ tIw f'IooNd> __ ...... 1 s...-. .. 
CaIiIonMI I ...... s.ctwr ..too ...... 10. 
.,. 01 ~ I. h..- Ortrud .. _ 
"~" al_ PanoOpoor.-" . 
h ....... _ ..... r_y ....... I ... 
01 __ ..... h_ pla.yfCI • pari'" _ 
caftft' th~ f'teredt..c.n.t&.an tftWW' 
Raoul Job.. t sM ~mph.5ut'd I h .. 
C*"T'td pronunnal .... dI hl!l flnt namf' . 
" R.h.()Ol " t, th~ Rusnan basso 
Alrutdrr ~ni • • 110. r. mrd G..-m~ 
......... Hertwrt ......... nd F'rll'<l .... "h 
Sef,on , and the. Sc~~n.~n., )\t"'I"SIln 
Th.rbor • . Kirst.n F'lai ~lad Jnd 
La ... z YtolrhD' c ·'H .... a,.'I; Itw .:rt"~It"'St 
01 ttw W~n 1ftkW' 'i I 
WI',... wa.c. - Don Gku' annl rhc.....-n as 
her s~an ~ ,.. SlU " 
· 'Wf'Ct. .. W ~. · 'tw~ po.ud ow Iht" 
honor 01 doina an opt"1"a I had ... un.: -\. .. 
~ ~t"d do""" ttw h ... , "t' .. .1\ I; nrl 
I~rdat.·mmurun.: . W~I ·ku,· rl'" 
·S't>tC(r ... d ~dl'I:tH ' T . l nnha l· u~·r 
l.uo c"flJ( tt"n and 'WI fnrlh ;lflfl ~,nn .. 00 
.... t' r .... II/t,t [h"f" \II,," rHlCh l n~ lon-,' 
whld'l Uw .. IUtk"fll " ,'oulll n ~,. , .. uh a l 
t'us M ... So. M~ I h ;tfl o;, un.:, Iht, rnlt· 
:IbrjortP .. -., :IIt_ .. ~~.Lt, .. • o,.n _ . 
01 Donna Anna .1 "'" Pan. Openo .... 
do< _unOf' Bnmo W.II~ . Ihis i •• hy 
~ ..... ~'r!' doing '000 GKJVanni'," 
'flMo ma.. ___ 1M S/U -"' 
prociaM:tions 3.", al .. 'a~' 5 dorw In Enl,1Uh, 
stw gad, iI to oblaln public a~ 
from ~ 01 th~ Are8I . 
" Allor .11 ." ,"" !<ald . . ,twy .I_ys 
gnc In F"u"f'l('h In FTa~uId in Gft1nan 
&II C~an' Wf' ~"'f' Irlf'd to m.aIw 
opeora RO'·.-1IJI~al" Oh . II doet.a"t ~ 
10 ~ f'ftlJrt'h' ~nllt"d . but It taM 10 
bfo tw-hE·,· a lb~ ftM-a lf"f" . 
M.,,~ l ..l"n'nc:-e ·s la.!lt vlJlil '" her 
oorM'fand ",-a.' dun,. a sabbatical ... 
=&n ~ ~~ !':r ~~o r. ~ 
~t. h.-r plan.."i art" 10 visit v ...... 
ff'"!U"'a~ th m uchout 1M United StaleS. 
g"p hope!;. , <I ~u . to C"OnlinUIP her _-
",.,. wono..v.op. al h~ harmony HiIb 
Ranch no,,, Hoc SjJrIIll!' IJId to '""" 
adv.rK"E'd .. Iudtonts 
·' I'm DOt ril"aU~· r"Jr· .... ... . .,.... 
6_ " I ~"'I always bo _Yo IHIt I 
.. -OUJd I"" 10 Iravt"'i a bn rarst . ,. 
What abntJI "'nll"" anothft" boaIk~ 
" I'm ", .. k ... t'<'nOUSlv __ • • " _ 
aid ., don 1 know wMh« • d ... 100II 
"", : . Iho Ia"ltlwd . "b .. "\11 tIw>tiaI 01 cal.... . -C.m.... C___. · I dill' 
....... _ ... tIyt utW wiD fiuIIy 
~." 
Sh~ \au.hod hUrlily •• Ib~ 
~"""_~,"miDd"'" 
..II play tho IQd _ ''C_ 
YpPn" 1$ madr UIlo a IlIOn.. M .. as 
Iwo' "I"",""""od Molody . 
Sow ltJal ht-r - ont" n".,. ·, Mo.V!' 01 ... 
......... .. from " .... Or~ t.a. ~_ 
10 13 H '·ar"' . .Jnd ~ 1'- abouI 10 say 
~ ", -: 7 
• f ............ IIVI . ........... 10 
IooIdnc Iorwwd .. III 'I'" • ..-., ..... 
hobbin .................... . mudlll __ ....... I11 ... ~
.. ~Hi... ". 
.1a .................. I1~ 
dim.: .... r..'::' I ....., .... .. 
aid. "At ... . _ ..... 
............ 10,..._ ........ ... 
oI~ .... .." ...... ' ..... .. 
.. C":'~~;. d-... ,...,. ... 
1IiChb· ........... ......... ....... rr- ......, Hill _ ..n-. 
0u8dIU ........ will ,ttw ..... . 
_ ....... IO~ ..... . 
'yrE : . . . 
"" ...... are aIift ............ ., 
(- " 1(;t"tfl/lo~i(1"'? 
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111 .......... ,1 _ ..... MarjorW _ "- .~ ........... _,. a. Ha.-. 
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La1,('lrencp 
MarjorW ____ ..... 111ft' ..... 
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lyrical legend 




,Tht· ~ of Qun (; .. ,,,anol. wturh 11' 
to JaV " Don Juan . . dtd nut u" IIU .. ~lr 
... 1th . \Ioar1 'S bbrf'iII,.1 LII"«IIIO l.b 
..... ntt" Spanah pI.t\ .rta:hl TIr5lJ tk-
.\Iohn .. t'rt"ak'd Uw amurous ~n 
10 113D. and m .. y pl.~'1' I by WnltnT 
and ( ;uIdoru. for .... ,,""' I madP tIM" of 
nry, Jua briort" DI PuniC" braaae,hl II 10 
Mo'mrl In Jan .... ' I7&' 
nw _1)00 I,,,," pl.ik"t" In SrvtUr In 
the- mad-M'\'t'ftIt"fttCh l"t-nlury. A., Iftt-
CunUI r\!lft. lA!purrllu . ...... _ 01 Don 
G)()vanru . .... ~ for hl l' m ..... r who ..... 
trYIRtr 10 ~ Ihto Commandant ' , 
dauaht~r . Donn. An.na . SudrM-nly . 
Donna Anna en ..... 1Cft ~mlniliur Iht-
Uon kl lirilVt" twr aione-. Ttw Lumman· 
dunl ,.u~hn out and dlK"ls whh 
(; Iovan", n..: Don ra.·uh ~Ia \'" Ih .. 
( 'omfTUlftdant and f1eoft.. ' . 
A.. I hr flon .,,·ard"~ fur anulhrr 
l · Ufl(IUt~ . h .. l"> aPl,rUrlK"hrd by In" for · 
"H'r 111111 'r ~'\"'r 1I1.1mt"(J IlrtlOna t:1".~ . 
Itlill , ,..,\ unm ItOll .. 1.41"I("t·11o lu hand&.: 
1)""11.1 t: h It a . and h .. (t.""", ~ b~ .. tn/llln2 
Ih." tamoll.'\ · '{ ·aH.lI.tt:Ut' Ana ." '" which 
,IJI Iht· l ·utlqL.'r'II" b( Don I ;IU\'a",u a rt' 
n·nH.JI11, · 11 
nn- ""'t"fl" (·h •• n..:'· ... Iu an upton ruun ' 
In , uk' lIt'nr ( ;IO \' iIllOl !Oo ~llla . wh .. ·(t·lht' 
, ... ·;: I .... 'nt .. urt· n'lrhl'"atln,: ttl.· uIK"'umm..: 
!IIMn;II':,' uf 7 .. ·..-111\01 a nd MnS4.'1lo TIM' 
IJrun ;100 l..t"PI,r,'lIn )nan In tht' (t",,"l no'ltlt~ 
,1Il41 1111 fTI('(lwI t",\ ' ('"nann! malu~ ,I 
_ .. Z«Ii .... In I_ ~ ...... _ 
..... -TIwfto .... , y .... Gi ........ y_ 
Ibnd:' ... Dun _....... Ztrt-1in.II 10 
marn him 
. LrPon-liu 1Ia.. bn-n oni ..... 11 10 '""" 
!~ ~nt:dLllnr!,.udl:...s~.O,;'i: 
Giovanni 10 tw akww WIth ~ 
Wnhoul witm"j( . howt"'t"r . ftOIIIP adwr 
l~n~Ewr~~ .. mr8Na 
arbna from II~ Iodwr .... 0-. 
Don .... Anna and Dr:wI Uu ... io Ihfon "". 
tft' and trv 10 t"fthst GIO"'annl 's .;nd In 
'warchtnt( ' i>1'" btor ra.twr 's mUl"dtorH, 
Suddenly . o..nn.. EI", ... _ on iItId 
K'Orft.<' Olin ( ; .",' otMl ' 1n front ul hII 
fI\Il""I~ DooM ""na 1 ""' ... 5pO<'ts I ..... 
Don GIOvanni 'nlathl bt.o tn. m..-dtrrt-r 
h conMt"'l' hr1- !'~ to OttitV.o In 
it ma,tnd .. ·~ !!iOpMInn ana . " Dun 0. . 
tam, I SbaII 0... . UUavlO ~
WIth h~ f'ir ~ 1 If"nOt" aNi . "Upon fhor 
..."":,, 01 M .. d . Mmr AI ... o.p.nm." 
AO ... r Dunna Anna and Onn Ott O1\' kl 
I .. an' , ()on CIU"annl " ' ,"irumf"s 
t"'\'t'f'VOfW lillo hi .... hou. .... • "lIh I h.· Iu. .... v 
' 't''h~mpaJ(nt" Ana \h"anwhd .. . '" 'h~' 
!lCardton \' 11 La , \la.·" .'Uu ~c:llld, .. 7Krhna (o r 
han",.: !llrtt"fJ "nh ()un (jlm·annl. but 
Z.·rhna bt-tt~ \l a."tof lu .. fllrt.:I\'I"flt"S..., In a 
bt'auufu I M-.pranU a rlo. " Rtoat M .. , IWal 
" ... . \I~' "a.'~t"llI . 
Dun f jkJ \'anni Ihen ;"~'a r" In Ihr 
~ardt'1l and t-sntr l " Ih,- r!luph' 1h Ihr 
p.arl~' Onn"a Anna , [lnnna F.h'lra and 
Don {)Uano ("1mw In Ih,' par'~' maskf'd 
'nMo Don lun~ Zt'rlln ' l min hi S btodr(W'lm 
but !lht- !W.'rt."am~ 41 1 hi .... i Kh-anc."t~ T o 
hiM M" /ilWII , f;KJ\'a nm ~raM f.Aopc.lf?lIu 
and <."OfXWomn. .. him a...' Iht' ':UlII~' part .\ 
110",,"",. tht' Kueost!. art' nnl (nolt"d and 
!tKo,· S("Oki thc-Ir It"rl'tt-rnu ," hoS1 a~ ,tw 
("Uri .. ., (all .. 
AI th,' bt'l:lnnln.: ' " ' MI T-"fl Or '1l 
I ; 1m 'lnni I!I at • ~aU1 , I has t nne MOIRA 
a(h'l'" a M'1"Vant of Donna Elvira . In or-
rlt'r 10 dra", Donna Elvirit away . ~ 
[~OO\ < haIIIIr. <101_ with ,-,,""Io .. m 
[)runn .. EtvD'~ L" pt"~ to ~av~ 
~' ''h lilt- dL<jIUIM'd u.por'<'IIo. Don 
1;III\'a"nl tht"l1 !O.lng!' 0fM' of tM op!'ra ' " 
nlll"" ramous an&." , "(: OnM" To Mv Win-
(im ... , My T""~uf\· . . In onkrt' 10 hi", the 
.,.'r\' a nl Ma'I , fWof'ort" tht- lovft"S can 
m''1-t . ho~er . Ma..wUo and a mob run 
h\ ilH)kinf( ror Don GtoVaIVlI , 
\I,·anwhlle . Donna- Elvira , ~tlil 
hc-hf·\·lna fAoporf'lto 10 bfo Don Giovanni . 
It'ad ... him to • dOI!upr wta""" Doruu. 
Anna .. nd Don OUitVlO arfOt .. -altiAil 
Wht"Ol lilt- 8""" b<>tII1I5 I. ~
hun . ~ !"t"\'f08b hl!li tnw Identity 
;'00 ,~~ Dun "()Ua\' lo pronu~ 10 
.:rl f' \"ft\ .,.h Oon (;.O\ .. n", In on," of 
the mo5I drfTI(' ult ;aria. ... In Itwo ~. 
" " c-anwhilf' , :\h Tn"a,.lIi.un' " 
llonrul Eh· .. a '~ ~rano an. ... " Into 
"'nat ExC't"S..~ . Dh . Lord ," I!. abo 
t.-ard .. thllS ~. 1lw at"tion s .... cl'le 
In a C'f'Int1pry' wtwf't!' Lt-poreIIo joins hiS 
m ...... lf'f' In hid."., A. .. IMy pial nrw lid· 
\ 't '>flIUf"e"!li , th("~ ~"' Inlft"Npled b~' tM 
~aIUll"orlt'lt' .. I.;un Com~t , ,,'hoIS 
Immftbatr" trI\' IIf'd to dinnf'1'" b\' Don 
{ ;'O\'aJlnI 'r'lonna Anna '!, final ' .. rut. 
" Uo not T("U :\If' , "Y Trur (.on" ," 15 
ht>-ard aft :.-r ,tw· f ... ·metrn· ~ 
In ~ final ~', bon (jlO"' anru 
... ~h~ 2~L" to ~ and IS 
c-on(rontrd b,' Donna Eh·lra . who 
pJ....ts ..... h him 10 ~; .... "')'1 
:-ialurally . h~ rtf ....... "l1I<Ii suddenly . 
Kf"f"am5 an- heArd a.1Ii. lhf' siM. or 1M 
"~on c.n1TUll1dan1 mton ~ banquoc 
~~ _ in¥ila Doll Giovanni '" 
dJJ~ W1Ih MIl . am wbooa .... Doll _ 
C"t'pU. "'"' - __ 10 ..... hiI 
~m. As Doll G_ tMe .... 
stat .... '! h_. bo feels ............. 
Thr ..-~ him 10 ~ !lui Don Gio_ r.f __ is cIraIPd 
... ....,....tanl 1110 twli .. IIw cur1am 
(aIL~ 
"..... .... -~-................. _...a"~ a- __ ...... _u... .... _ ..... ~ 1fIIiIt·1j .... 
!IIaIura, , ... ~ . 
1I111IIf __ ......,~~ 







.. -" DoI! G __' __ aoIIld by 
...... I/w ,,",5 ... IbM -te_ 
Amadeus Moun ~ ... ", C'OmpoM"CI 
OIhenh.ft.~tha.lIuo ....... hr 
~,."' lIIaI __ ..... """ rom· 
~. 
AhhoUllh Ih~ .. lodllY .r bolh 
... t_ .... _ daalJencod. f<ow 
.1. d~ thai " Don GioY....u·· 15 an 
~llC mMterpWno t"fIlbody."I an 
... ,.mM.ic bind oIlr,,~ and <"Om<'<Iy 
m,xtd with MJm~ 01 Moqri "!i ~ 
brtllutlful mf'kKtr1 and o~tral ;)(" 
(''OI11~.tmmlJ 
F'rom III. Ia •• nh .. t....ch ~Iury un· 
.... Iltd. " [)on GIOvanni " h~ occupK"Ci 8 
ck ... rvod . popular and 1"""""'''''''' pl ...... 
to 1M JIIC'tI V~ reperloln" u( opt"f"a com · 
pan~ throutChoui th. wodd 
Un .\lan"h 3 . .. :lIld 5 , tht' ~"'r)ont" 
! ....... ·n·fl(-.· ()pf:'f' a 'nwah'r ""!l1 brIO", 
II'Hfll ;'·'\'anni" ' lu SIl ' for thrt"f' P""fOf · 
~ ID ... l'ru""",,y -n.-r. I'w . 
r __ .~I hr ... p .... ....." .... 
Saturday _ .. l p.m . _ yo 
11w fin( IImt" " ()qn C..,.,anni ' · .. 
""",,, ....... 11<' .... O<t~ zs. 11117. 
_ ~ IJ""GftAlly ~od ... 
~aan rompan~' for lM upI"'ftII"IIl at t.tw 
Nllli)f'I.A1 'Tht-atrr In Pra& .... 
~r1 h¥f wnU"" Iht-~ lI'I .... 
monttL-.. but did nt.III ),!o to :r-.Ift,t lhf> n lChI 
brforr ... 0"," Iu 51.a)' up And "nit' IhI> 
OYft1l1N' II hn ~ rurnlWTd th~1 I ..... 
orC'h~5Ir. ~IKhl · rlP.d IhlP o".rlu~ 
open"'. lUll'" .. "- .hr _, 01 • 
!LIAflWo r~.rs.al "Don GtoVAnnI " was 
s UC'C'f"U(ul ttl PrilCUC" and MOlal'll 
~t·d s:2IDD ror wflllna and dlrPCtlftJt 
Onn 1;.' \'111"'1 " h .. , ht .. "" ('a llt'ft un.. 
'1' Iht' hla.!h m;.rk .... I" \lu.tart · ... mu..~l('al 
(·art ... ·r ",iud 1 tw.~an ",tw'n Ihal ("t)ft , 
~1"'Irot'r ... ,. " 11\.' yc,.,r, uh l TIl.. mUMcal 
r hlld pn.dq;e)o hOl(lluurrd ,mtl p • ..,.turmC"d 
In n\US1 tlf 1 h4' CilurL' "f t :urllp" ht"fun ' 
h(' .... a., wn yl·"Ir~ "ld lJ~ Ihal ' mit' " .... 
had wr.t .. n 1""1 'ym llhttfllt· ... and , ...... 
)· f'a ,.~ blt'r . h.' (·ump ......... 1 hl~ r,F'" 
upM'a 
MUJ'art n·malnt .. 1 unt· til Inf' kf'~ 
fltcun'~ 111 I\U." rl a n rnU!'oJ(' thrllu~houl 
m(J:,,,' u( hL' h ft· . but In m;lntu ... 1 ht · 
rwvt'r f"f1J"1Yt'lt Iht· (.lItH' ur (urI un, · ht ' 
had a..'\ a bn\ II,' d.t"I:l at J.4 a f"t ..... ... 
burM"d " ... f~UVt'f" ' ''' ~"'I\' " l)unn.: hh 
!'d'tort hf .. Ilm t· . " .. , .. rl 1', •• 11)1 ',«1 ITllI',' 
than 600 mu.""I(·al 'Imrk ... Int' luri,",,: :!! 
DPf',.a~ and tiD .. \'mph,.nI, · ... th.11 hi!' I ' 
-., pubhsho-d 
Af\t>r Its 1I1I1Iai "'U(T t· , !'o In Praa:ut· 
. Ot}n Glowunnl ' "" ·t·I\·,,rl .. nl , 
mf'{hu(.' n.- rt"v,,_~ Ul Vll'llna and .... a. ... 
not rTPPMPd ttwn- unhl M,',' t"f1 ,wt;aar.; a l · 
IN Muza" '~ dralh Rv lD. howt'"'\'N 
" [)on Gkl\' ann , ' ha(t pn'mlf'rt'(t In 
fM'arl~' f'Vt*'f')o' majOr l::uropf!8n oppra 
___ l'wfl .. z..rtt .. _ ~ ........ _ .......... .., 
_ tltrir ........... d."! C ...... ~ DrIoII.a ........ , .. 
huu..-.-' It upt'Ot«1 III !.ondl .. Cl In 1117 and . 
nlo.' ~' .. ar~ I ~t!t'r d,obUlt..-i .. I I ht" Plirk 
ntt';lI t 'f UI 't' ''' York 
TIw \h1.rupuhl ;1O f)pt.,.a l'ompatl~ 
1" .... 1 ~\II ·rfu{n:t«1 '0.", (;k)\'annl" on 
.... 0\ t·mht.·f 29 . 1" I','rhaps Uw m~ 
mt'mufablt' jln.llK'1tun wa" sI..iltced In 
1M. \t,hf'1l (;""rl1l;&11 ('ufTlptlM'r tiU5'.\' 
~ahlN ("'am.' !u ...... '" York to ~II:¥, 
(.,mdoc1 the ",t'r(llrmalK't· ~y,ont· 
.\"t·an. pa. ... ....-d ht'ftw,' \ft" aoo~ ~a .. 
' Dun (;Iu\'annl ;IJl ~ 1II But on thf' 
forl\·ofil:..1h an",\'t'r~r'\' tlf I t " WfOt 
upt~lntl. ttw MUlar' da.u.. was novR'f'd 
~,(,In{'all~' a.' a \· ... uclt" (CM" £uo P'tnu , 
lhr wortd ·, • .-est Don . 
"",D~"""""""'''''''''''' ' ",,,,,_~.- -...un M. , .0---. __ • ____ ... __ ._ 
.... ---~-----,-..,~ .. --, 





8, GIo.- __ 
.. --
0.:: ~~~':;'=' ~ .. m \ " uchn -,. 
nw .. · 'rr An blf't..ry al&fll~ . And tlwtr 
.... w .. _" W111 tw anah It'd b. olhn!o 
...nIt''"'" ., ~hrrn lihnoes Vnn'''"'t~ 
....,. .. ~ buJIL., IhL'\ 'P'"tnaC ..... summft' 
' "Thr 'lo\~h of lJor~ Lnaana .·· b, 
."aul Sc..11hM1 .. ' ." 1M flru (wl .k-ftcth 
bfJok INlIsr'CPIurt"" (h .. mil,..". Itw~ 01 
•• 11 )l, LA""'W1t( '~ non"!., lu dalf' 
~h 1..f"'S.',".c . C'urtlU<irt't"Ct b) many 
tTl'''" III tw Srll allt ', rtlw\1 Important 
~'un1f'n nuvrh'l hOI"" tJot"'t"fl problO.c 
f l'''1''~ It u", Ih ... " .. ,I 01 ht"f'" writ,"': 
(" ... ,," .. r 111 1949 mi lt Ih ... qlM"!"otJUn o f .... hat 
II m.·.Hu III t... a n f"mAt)('lpailt'd woman 
In 1~1;1\ .. cumpw, ;uld m.al..-.orlll"nit'd 
... ",' Irl, 
UOrB \4.:r I"" .... 
S.: h IU",,'r . .... ·ht . rt"'l' ('I\' t'tJ h l~ nUIl"toral 
dt'1(n." (nun Sil ' , h ;,,~ 1;I~hl ;11 Iht" Car 
DOf"KLlIl,' C'ampu.' :lflIt al ,hi' t ' OIn""~I\ 
IIf E ylln.. .. v tlh · 11'1 In<h ,an" II,· .... Ih~ ' 
aulhl"'- .,( nurn,"n,u., .lTtld, .... :1011 .. Iudll·" 
un OUf'I." IA'" .n.: . a nd h i ... ,..· .. ·1'·" .... nl ht' r 
~)'~~~\' h .~~~~ ~1.'lJ~~:.''(j s:n :::~I~n;~·I~~\I 
1>t-.p-.II C'h nnd Tht' '>.'n \'", P u'" H(' p. 
~)n·"',"lh (·f\.,:a ..:('(" 111 (n .. ··I;'"(·,· h,,- ,. 
n '\ Ll'''ln" an<1 ""rltln..: 
II rill Vl": "" ,1\ ' t ·r •• h , h\ ~1t'k1I1n 
,'\4I, ·n.:.n (;,.'hsh·ln . I ' the' fLf" t.,.,np l,·h' 
('nt.' al ~tud\ III Ih(' ,' lInlrll,,'.'r"'I..I 1 
nU\"t' b",t ' na(l:<iman.,h,p 
Hf>mln.w., ,.., .. red lDOdf'rn 
"._ ..... 10 __ .1 __ ., . 
Irnlmn 8" IhIP mid· •• ' , hp 'a'» 
alrf'ach ("';"~tdt"rf"CI itft lmportanl 
c-,...~rt ~ wrt"' F"'rom t tM' brcmnlnc 
murtl ha> bfton ... nn ... _ .... 11ft-
and c-art"fT" . he ~1I.v . haa \' aJuro!. 
iind he -.urad \.... Cr-rt.tn UYe 5ub· 
)r'<1t"d hL' WOf't h' tntmw KTUtiny . 
In " Ut"ml"lttwon- ', ("ran .. ' G"""" 
dt>aLs wllh the- "':It""~ artIR" . • ,~ 
0IJI>t'<1 ' 01 <trueflirt- . la"l/ ..... ~ _nd 
narrall\ t' 1t'(·h Oltjl.M' ,.'h lC."b cfL'ILnilul .sh 
hI, Wrltllllr1: fr ,ulI •• 11 nHwr 
t ;rt'b"tt' ln pr"ft~~)r IIf EnQ:h .. h and 
cllrt"("to r "f ( ~r . I{'u..aIt · ": n.:h~h Stuc:!lt .... a t 
S1alt· l 'n" t·r"II .\ II I "t'''' York. al 
I\Ir~hamlun , h ... " al!\.H wralh' n bunk" all(l 
l"!\..o;.;l ." un Suwld lr 1.""'1 "' . Juhn ,"Hara 
a nci Th .. "",l- ,rt· I lr.'ISt"f In 1971 ht· t"dllt .. t 
'SluilM" If1 F", Whum Itlt' f~' 11 TIIII .. 
Thl' nu n'l I ' ":t'flt' r a II , n'1Zanh.o;1 ' 
, ,"t' I" Hf' mlll":" ,I\ , ma'lt'rp. t"C't"!'lo 
'Tht' t; rt';tlt" t F in' "Stud" nf 
"\u.a.!u."i.1 Sltmrlt)t·r~ . tl\ R'r}!llI ... St~1W 
l' .1 """" :IPIH • ...:.·h III Iht' ,lUll ,' uf Ih,' 
pJa\ "" r fill,! hi nil ' 1'(''''' ...... ..;" 1"1 ",,·ht, ufl(' t' 
d ;, inll'ct \1 \ fi r" ., tht- ":rt'ah~t III 
S"·t"lif' n 
SI~ .... , • canIl .... ~ __ 
- .... knuwtodp u,,,....... . 
_ .. "ilIIrab 01 51..-. ......... 
................ ~.. ....-
.. nd ('ons.d,"r...d him a p.ra ..... 
nhibol_ ."ho .- h .. ....,. ..... nil 
htm'" oIll(1W'nAS or tu l .. undtI ... ... 
on pn-sunwod fOfM>m ... , 1ft ' ''''' 
~ ....... t .... . ·· ~\b. 51 ........ rft-'_ 
.. approact1 b, om anah"J.&!' of SlriIIct-
brrI "" Ittt"rar~'- wurt.~ . pt.,wtnC hUll 10 
bp .1 (,~tofu1. c-t.n~toU'!' arU5I . 
~b, SlH"I'W' . .iL\..!iO('1alfO ~ 01 
EnahVi at TrtrlpW 1 'nt,·t'T'"!\uy . UI ..... 
.. thor nl "" In.:molr 8t'rfllman " .... 
" 'ocus on 1""" ~""h s.-.I. ... __ 
pubh~twd ;. numbrr of ar1I(,"~ on Slnft· 
-f"ll 
' MOmf'nl or Tutmf'"' '' ' a 
p"yc-hoIot!K'al 1rI1f'rpt"t-tauon 0( Fr.1ll 
tu\Ck .... ·, -.heW! !L t (),.~ bv Ruth Twff'ft-
bnm . I ~ b.a..tro.t"d on I"," hypot ...... that 
Ihl" iLuthur " ... " a ho~xual and that 
hi' .... n rk ~ (· ""!Llllut.. .n 
.1utobtofjlraphl('al C"Ilnh'"!l. ... n 
As .. """u(k-nl 01 1"''1''ftuf'th<"",lun' 
hator.turt' . M, Tlrif'f'lbrun a ror""", 
Nf"II York l'rt\" ~I It"a<"~ . round 
sh .. did nut unc.kr ... und Kaf\a and c:ouId 
not at"'01M OlIn .' uf Ihr Inlt"rpr!'1I1UOfL' 
W rt'ad A s II rrsult ",tw d«Mird to 
~ uch hun ran"full\' In urd .. ·,.. to arnvf' al 
hiS ~pt'('t'l(' mNnin.t 
.. 
· C,.i$1s~ i·n .Ene:rgy 
Business is pleasure 
1JIK IIAPPY ...... ., ...... 
................. -y-
...-...,. DoI .......... c.. 11ft. III 
....... . 
Xaylera HolialMler I. .at .... 
.~"'....-II_ .. 1& ...0-
,.ad. _ ..... w _ ft_ . .. aU 
.......... h _ 01 .... _ 
ceWInaod ......s-. ill New Yortl City 
". ........... a'.~ lelia ., ..... ~n_ 18 .... 
IInII rnarUt. 
She .. '-" ill I ......... allll rai* In __ by ... ...,-s. lIM .. ~ 
' '000' thin. at ...... a _ IiUI ..... 1 
• __ a1 ~ atamioluodod or 
IIIIMrprlvU.cIaod chllcla-d .·· H .. r 
lao.. .. a physldan aad .... lamily 
Ijyed~. 
M.. XaYlfta .. Indy a marv" 01 
candor. H.. baoiI may IaciI cut-
.... bly In II.....,. IMMI. buI ~ IIMrO' 
than mabo II up In _. mind· 
botac:llna appt'al To Ihr ",.wr ' !I coo -
.!II ani amalf'mft'lt . Ml!l.' XOIVIf"r3 un-
wllJ1b Iwr talr of carnalltv (rom boudoir 
10 boudotr 10 boudoir S oUn"- '-, too 
Ml .. U In I"k-r mrmory 1o :a YoKi bt-ln~ 
","t"aJeod . 
In If'I'RU of lalt"nary meorll . -1'ht-
H.pp~· Hookf"r ' l!i. Oop But It L' not 
..... ,_._01_~ ... 
.... lOad- III .. XavWra ......... GII;-Ilv. wei • IIIMd _ ShIt ~ 
1ft! ...... or, lor ........-. aad for· 
I~ nun,,- ......... _ 
.... at Ibem. . """ tu,py Hoakr·. ·· 
... .-..... ___ IDCeadoed II> 
.... 01 ...... 1 to D1c1islo praIoogon. buI 
.. a_Ai 'o.n _._ "-
hule> of ltw danct.sllnf' .. odd of 
pI"'05lI1UUOft . 
Mas x..vlI!'r. IS f')ll",",~y frank . Sht 
.... ... 01 ...... arrnb aad I--. .... 
~n pt'OIWtute5 must ft'Iduno for 
ftII.-jI( 11'1 • 'VlCttnUPu' ('rune. ""' 
._ 01 _, .... _ IS lhal • prov .. 
a "~q,. !Iof'rYI~ Ptop&eo a~ 
g..-aUy unhappy .nd d ...... '..tIod and 
• has .~ r .. -d to help th.m by addJna • 
IIU~ pIP ....... to ..... r 10 ..... .. 
This book .afucmatarc alam~ Into 
a I.ll~ known . bul ~"trf'me-Iv to ' 1~.stll\tE work!. It tr.~ It!lO '~ 
pornot(raptuC' 1~ft'CI" oiInd r~.lIy 
doe provd~ a look at oil hookt"f' " '00 I!IO 
proud of ht"t work In P""ft"<1 ~ m , 
mar)' . tht' r("markablt> ~h~ x."'If"t"a 
w:n, " MI'I~ I.!IO not oil hou.wo( IIl ·"'PU11P 
It U .1 h o u sf' of plf'.uurl" · 
~yjp- ~y - •• -.-. )M ........ . 
Record corner 
.. -t... . . _ .... ....... ~ . i , 
By ........ F . "" .. 
sa.n " ..... r 
Rw;J"MW"'!' ha",~ bftn C' IrcuJahnjl N'<"f'fI ' 
II)' thai ,I>< IM-at.... plan 10 f1'<U'd 
IInOII'lift" al:>um ant"r rwp ~' f'an o( pur. 
~i", wparatt" C'~ 'flw s..atlf"'5 
dl-.ctod 0' ..... f .. ..".... and ~I 
<hspuI..,. WIth Paul ~.... )' pi.1I)'lnI! 
,I>< ~ 01 t .... "-od!!" no.. lelU •• ndod 
bass pia,.... has s...,.. ma,un<! and 
,.;)rrtf' C"OIMPnd tM> IS now ~ach' to bUl"\' 
th. halrlwt and stan ..-,"'I!' .- ,~ 
......................... 
John. Paul . C~ _ RIII(IO ... 
..-... old . ttl .. )· 1000 a .... 01 ........,. 
_ ....,. opIit. and ' lhry cIisrowned 
lhat cllDlPII .... _ .... , .u it·, 
craciIod up to .... If "'" do ~ 
"II_ 01 W1l1 .... lor one .. ~
I'or maD i"\Ar,...,. ..... ha~ JII"OW1I .... 
c_omod to mansions aDd ~. 
thai is all .... altract_ thai·. 
_ mllOlC has .. "P8IIdod ill -.. 
• """ IIW ~___ Iboir ...... 
..,.. ....... _._01 
-'1:1 .. ct.tJdl. ~ _u. 
....... a..,~ __ 2Il.., 
;,Ihum ('uukipru",dt>lh,' rllUSk'al ~~ In 
,hi' arm which Ihf' ai hne: m .. rk.·t 
dt""i.PNillt· ly 1W't<d.'\, 
Tht· lWallt'5 sc.*> alhum .... han' ht-rn 
rt' LaII\'t'" {h"N"f1l . ~Iafl~ H arrL~Cl(l ' " 
'r\ 1/ ThI1l~'I. Mu~ J'as'<i. lA-noun ... 
· lm .I~ lnt· " and M<-('arthrw~' ''' 'Ham ' 
Bul . mal mall""'(' qu.alll ~ .... -tu('h 
twlpt-d ~I mllhon~ u( Iht· jlroup ,,,,("Or 
(hn":" I " I:t(' klll~ A ('a.~' In POInI l" Lf'fl 
non' Lalt· .. 1 r .· ... ;t."'iio(' " s.. .~I InH' 10 , •• " 
"t\ .rk ( " 1\ '·\pplt· S\' HR ll!rl 1~'2 : II 
'lulhml! 1+ .... · Ihl' ftl"'" ... houlel ... ~n:tl 
.Ic.on h. lIlJ..,h Ic,r ; ....... l4h, ·' l! r '>l.lp rt"("'Ur 
(hnt.! 
I.,,·nnnn , "Lt,· Y" kn lin!, h.I.!'io :u ' hu" ',"(1 
IUlll h ' lt ' O(T t .... " :.' .In 3rll:o'l anr1 P''''' 
~.!!> a Ilnod ~ and a h.anl.'orkt.·r 
Bul. a !IOtnfl~ ~ ' .!IO noC Y Moo alfnO!"iil 
.... ~ .... -hanck>dl~, 'U ,"~ l..A'fUton ·s doubw 
;,Ibum Ht'r ~hnll , Ilrot~ bo.'lIna 
o,pa(~ Itw " .. r and add.<i. 1m. 10 .J(Jtrn '~ 
1"~"lSf' hard-a~ ... m.att'r ... 1 
nw "floW- album I~ a 1l1...,1 SOC'I31 
<i.I alf"fn",' on ,,'ar , pc"a<"t' . P"'judKT 
poiItin., pr1.'Ofl."'. "U1W'n ' ~ tibn'auon . 
rlnlll addictIOn , f1C' .o Nto ... Yorit City " 15 
an old lJm~ IAn.- rock ..... ith Jovriy 
!<aX and lIW'ar ' .....-11 " .. absIrac1 
hlUlf:5 .... ock .tu("h tw- !i.a~' hf' lIM 10 sma 
In t.n·~'5 CII'n'f'n 
- John s..cDW" ("al ..... l....tftnon on 
'IoJ1df' tfu.ar with an oId)aD ~)On 
rI\\1hm _Iynes." SUp" chon!.. 
,lnd .rlil ~ mak.fo " ,o\nIlt"13 
mjoyabw 
Aftf'f' almost If'ft ~ of hMdanc lh~ 
rodt .. ....tel . th~ Beat .... -.. 10 .... 
, lid •• badwaf!!. laliinl pr.~ In 
a.--;.m aad --.cny. ~Ih 
l~. Tha .... .-1laat~ bft-.a~ I h .. lINt ......... __ on. .. 1>0 
$Iro.. to proyicl. pohshf"d and 
prilfssionaJ acts for ~. .-..conI 
and ocreoII . 
_ ................... _<;00-1 ...... 
'0 AJIbooy "'*' .. SIt. ~ -~ ... III New YortICity .""" II · 
~Iioa ... at....--. ........ 'o botIo th.. a..u.s _ -. lans II 
noltmg etw l ~ !iPf"~ &.5 ImpP(us 
lor IboP ~ '0 - 00 It In ~ Road" .-
mor'f' IJRW' . 
Showcase capsules\ ' 
1".-0 rare mumt'1llus u( Iht.- Ame-f'lcan 
...,. ..... tuaVt· bt,.n bt-qUlr'.1lhed to thf' 
f'tdPr.1 (;o"t'f"'nnwnl In Wa.dunau'lft 
D.C 
1'lw L&brar ~ of (' onacr",,' has M"qUIrt'd 
ttw on«m .. 1 m.mu'o.("rtpl 0( P'r'e~1 
<.:alvin C(Johd~t" '" C'la:o...Oi.k' duw:I .. ,ml"t', .. . 
do noI C'~ 10 tw J~rntrkont In I." 
Th .. hand,,'rlllt· " ~ 1 .. lrmf'nt wa!lO 
donaled b, Hdcta Sande-n . ... ·!dow of 
Evrrf'tt Sancit· r ... . Ihl' Prf'Mdf"nI 'S 
·\n ;mof'I' InUU' ""nut h..'l!l- ",In"" Ih.' 
..... ahl" .. 1 " utlr ,1I1 (; .lllt'n . :J bran(.'h u( 
th.' Snlllh~unLan I n ... 1iI uliun , th .. flrsl 
ph .. h~raphw: 1m a~t' ul H .. nr )' o.vld 
Thn('t' au 
T1w ct.al:ut'rr,·o4 ,\'pt' . which nwa..~ 
nnh' , hrt"t" h~ t1''M · "",ndo()~atr rn~. 
VII'a. .. lall,on ,n Ju,.... IISI . I." v .. a~ aftf'r 
lllClM-au wrot(' hl!lO C"t'1f'bral..d " Waktf'n . 
Of" 1.11 ..... th .. W".wi .. .. II " O~· fI( Iht- , 
rt· .... · kno .. -n f'Wl('lr a ll'" III th.' author 
Wd b am "",, "'r C"'lInft""'-wd hr probabl~ 
.. ,1 nne rllrf'(1 3nr.chfor f.lm "I'm I"'" 
Un~ 1(1 t'nJ)\ .. k-ot-pmli tal" , " Qtd 'A''t'kor , 
... 'he . m,'11~ 'p"""""laR~ or ..,.h ' :8Pn. 
Hur " arvt ' f'unm f; , rI . 
\\' , "'r .....a1l1 hi' tou"rnt"" m3na2f'1' 
n'pur, ... l tw '''''0 111m , h,H't" rt·~pt"('1,,' M~ 
..:n ......... 'O S"71i mil lion and S34 million 10 
dalt' . ...... h r .. t.'l~~ ('urn' n! and up-
rom .. ~ 
Selected 
Wy ..... ·• _I __ \nil ... __ 
LalTtllC'a , _·(l~ 
............. ~ 
The_ ....... ~..,w. 
....... Jr . • _0.1  rw .. 
hard _ ~ ., Itle)ftft ........ ' 
the~~""'''')''''''­
.mpron, will ..... 1M __ 01 · 
·'SI ..... Iw~·· ....... ,_. 
The cIMl, ...... ........, ... 1 .. . 
~V-. ... · ... .. _ II 
mlliDn In ....... _ ... ~
!rom all 1M hartI .........  
t'dilllDn.'\ : 
V .......... ·• _ .... vri ......... 01 . 
( loampoon.' '-· " 'd I .... JMlblIahed in M.)'. 
cultural activities ,. .... -,' 
Mart"'h" \lozar1f"U11'1 Orc-ht-Ura 01 S.h·" 
hone .~l.ddonum nw-.al"" . J p.m , 
\larch ' r rlah.....". Sonh C ...... l 
( 'oUrllt'" 
\tarC'h 1-25 - In "'lrll t' Anw-nC'3 , " JUn, 
rwd, IUnt! C ..... • pm 
'-'arc-h II. '6--11. " "a,.".1''' OaJK"t"n 
and ~.a. Aumlt:'-Ium l'lIIratl"l". 2 
.nd • pm Sunda)'" pm T_. f"h . 
a nd Sal 
!IT. UM:'IS 
F.t>. %7._ 4 Dolla "- aad 
~yron ~ Am«lcaa t1IeIom'. • 
p m Tuo"' . ·~ . 7 and "45 p .m . Fri . 
_ Sal .. J aad 7 p.m. s-. 
_ 4 ' no.. InIII ~b. KwI 
Opono _. 7:a p .... 
~arcfI 14-1" I .... ("~pm.s. Anna . • 
pm Wod · ..." . 2 _. p m Sal .. 2 and 
6 pm s-. 
~arcfI 17 and I. ' SallaoW Ball.. 01 
, I 
Comics or the "308 ' 
invade Student Center 
'-=-
."., --
r __ ~"''''''''' 
:=:..: !:"-:-IIVc.;: 
swwc, ,,-. - __ ., 
-'''' __ 7~""'."" 
.-, 
~--.- .. .",. =:." ':a~ """'~;'t f.:i:. - "-
oINt IIUo/ "-- on.- llIIa • 11M 
.,."pIoV ...... ..-...-
, ~=-:-'=I~ 
bKlIUW~ ~' .......... ..tu. 
abvlOob .-.\al 09~ ..... 
=:,~ ~~ ~,~ ~.!= 
I,,",,, 
l..sur'" oIIIId IlMd}' (.11m will br In 
for jI I H.-at wllh ~" .. I J Ihr cun I(' 
'..um .. fT'M1"1r.I t.v\a tftown Ii.",... 
Itwo ""'nunc 
.. \I_~ lit I«m wtwn L..Mrf'f .nd 
Harth ... ~ Itk- Lop t"IJnM'IIIf)' t~ In 
Ih.- l ' ",ud Slaw"'. " ~o' IS t l'W 
d ... " c In 1t'\ll"h loIuRoI .nd H&rdy 
It'" ~ drw\k an .. bull)., of C'OIId 
t_ .. tur'h thry t .. brw' Li bquw 
'lt1n'" . 8Autlu rrma&rU to br mol' d 
Ihrlr ~I 81m" . II,s .Ill., Itw Canl 
I. .. urn .and lIitTdy film 10 run OY", 
.. mlftut .. In ......,. 
·U •• "A'dd , .. :W{iW .. 4a1 ttuach 
PfU:h .... hon uI .'Dt..un Itw duwnl."lh 
IlAlr ..... .il~ .amna w"h t'., Hokirt · 
~" ThL' ~ pf"Obabt:o- Itw brsl and 
" .. _~ f .. ~ 01 th .. Ut.W"I'I .and 
Hnrd , Moll .... rft'lrr<ro Thfo"~ I~ v"" 
Simpt.l-OItftf ~ .... "'1 10 ,.Itad't ;I 
--....... ~ ... _ .... __ .. -. 
-~ ... -.. ..,.,. 
... -
CUrwW. " 1I1l. !paM, 
---,.- _ .--, 
-. ........... DII.--.. ,_ ,  _._ .~ c.. 
_ .................. .. 
.. ,. ....... _ ... • _JlG .. _ 
_..--_..,c.. 
.... ." I. • •• , hnt. 5paM, 
Ik....-~ .... - .... ___ 4 .. .... .-
f_ ..... ....", 
.~ -r .. ..-. _ .... 
_ . ... 01 dw _ 
~~ ... --.- ... 
...... nw two.t f1IlIw ... .,... 
, .. nhft is a ",petal --ow GM!I'" 
film I t ~ .". ....... uf Itw -. 
h~ ~I II:~'~ I.JWoMo film!! a 
cttM'm OIl ...... own 
An ~ ~ okI-4&m .. n.n~. 
.ouJd NIl br [Un ....... Wilhaul I..hIr 
..... ltilftlC ~rl ~ ltw 1l'U'~'~ 
SII_ 
' Vdrnt .., ttlr Word 6ur c urt:o' 
l!Ol l'oIumbl.a rrir,u.r dl rft'1rd b ... 
( lwtr1r\ ( 'h.&.v ,taN Ihr unlorat1 
lablr !h~fTW" ~ L;II"'~ :tnd 
H.nt. ;and " t' F .. M_" 'I~ 
mM"nIf 5hur1 ~jIr'('1~ In .,:u Inlu 
'~.Iurlf' producllon. ... . the" Thr_ 
Slwcn r.arn.-d m lhe- Ir;adlt~ 01 
Ihr Vtor1""'JI'<1 "Tht.. . (11m I~ h url :o 
1\1*"",1 ~ thor SkllOtfft fllm~ dun"" 
tiW Curty ~ 
nw !t 1m..' run ill lot;al ul !'WI,O huu~ 
In It'''rCth M1d ttlf" 1;v.t C'tlllTlptnr 
.... W\Il will t.-KFI at' 10 pm Ad· 
ml$.'IOn l.' ~ r ",L ... .:and IIdr..-t ... ma:o 
two pu.n1\oL"C"d r. Ih,.. <tc:-
Paolo 8ortoluzzi 
dan('e "not just legs" 
nubCs .. ~ And I ..... If'd 
m.auC' 10 Vftln \hrYhf" monftM'fll 
and mtlUC-1rIIIIf'thrf" '-~ ban~ I cIdr! "', 
think I ....ad t. a cmacw In my hff' 
NEW "'1 )H.K , AJ·· 1 - ""hm f:nk \ft:11 I _. LS and I cot a p .. 10 a 
Hnahn. ........, _.... ""'.-for"'""" 
...... kf!' bftl ('\.uIIk'aI m_ bailee - In It .. ly , ... boy to tw a d.aftaor 
dafti("f'T" . ...ar..c:t In f' .. rI), 1m, • mrT1f4hlftl ,... noau,. MnOUa.. w ~ 
Amf'rlCln a.u •• ,",f'IIf"t 1m , faml tv . 'k' aliltWM. r...,. twcau. 
~ .. tI!fy kII*td .-ound for an 1m , 10 do ' .. ~ C-U"fIf't" 1ft d.aftno LS wry 
p!rtant m'" dancM' 10 hi,... Thr dalftnalll You mLft br Vt'f"Y ,pftf'CI 
rum~ hLl"'fld P..-, Bor1atUDI . D . _ Mill •• c*ft\~ .. I am Y'rt') 
an llahan who ha bR<n dann,. for h.lrd-~ and I k. lOire, Of 
It... last doHI'I ,..-." W1th lhf' 8r,.r1 rou,.. ""'" ~ \~. J\appy ,.,. 
Ral"'t tn tt.ru~I~ , .. rompan,. n.-y"'JOY ba'~ V'f'f"). mud\. ,. 
. tuc-h "!'f'~ I hf' m odf'r n pop Anr10kml marrwd a Ii.Itncw' ttl 
~""hatf'Ol(raP\)' I~ W.~,", ~~r1 lJ'W Br)Alt C'Of1'lpMI) , . ·no IS from 
e-tofuDt 'J a,..... ........ ilh thr Iran., _ ~ h.wd l!Mir ftna mild 
~pan:- ..... lIdC summrr and t" 1.a..'I.t wmmrr ~, 'tlll m~ I tMoI r 
d udrd bolh "u S~lptud .. '" wtnd'! tunf' In ~,.: 
Bruhn tt .. bfIIN dc:IIatI: ml~' "' .. m«I ' Sromco VW'W~ '"'"' Slartl«'d 10,..., 
It. brrfono . • nd ....... Sprc:1rto • la Rurt Olluw u:w has ~ a I"".al 
H..,- ' .... hlrh .... ~ by Itt. ,.,.1 wtul(' d.anr:-w\, 'IA" ~n M 
I~~" Va."n ~Ijin."~ b Row·' and lhf'n' _al !'0I1)f' .. d-
" I 1tI~1I. W\ hlr you ml.l!Jt t.ab "ft"'W CT'IlIC'UfTl . Rll'lrtolllPJ !lilY' hf' 
n "s " Bonotum ~~~ " U)"Q! twur\ ' 1 ~ hI:!' .,.-. bIPnt ..... n( 
th_ 01 '1.41 Sylptudf" aM :0 ...... IhtM II 
~ Enll. ,-au JW\"", do It Auf; I kto\'" ' "'T'br- 0f"lIiI:~1 01 11\.11 ha l," wr; 
~' '. nit I ..auld IW'I""f" ~ man,. !'Nn -.0 and I dnn" tno. I' 
'1 .. SVIphode. _11 _ EnL'" -'" ... ~ .... b ..... ,hal .... 
t.\ m,' Ictr.I ct.ww , I han' folDwfd do nw m.an l5 .1 f"OlIIt' . hr mid br 
him 'wry mudI In my hIe.. puW. -:!_ ~ _~ ... ~ .. hU .... ' 
··tt I~ UTlport.nt '0 k ........ ~ l'Iowtor............ .... '"IIl"" 
wnJ arT I n HJUr "f' I want 10 Utow man- p. a ~I 4Oft.and drfoam:o 
if I am ~. tf I am baJ- not )uaI: '" AttYwa"' . ~ I'm It.ahan I .... 
drHm .abtlul It . m,· hi.nds' 10 ~1It I ·, ·f" fClW'd ttw 
8ortoJu 11 I wanlt"d 10 JOin hAl'IIb ' "wy Imp.wtanl I dm 'l"""" 
Amft"IC'aI1 Balk1 ttw.1"" bK'allW II .,th ~ .... ' ~:o for-Jf"" (UTI . 
~ (OtTIf" f.'I 1J'w c~C'.1 ,*,~' dw- R'I<M"'t'ftW'fII 01 han&., A 
~I,"$, hkf" " SWUl l...M,," .and ~ L.' nOlI Jl£!oI 11' 
~, EisenstHt',· "an .... T...-. ·· .. eoiC'" fI ..... ~~~:~:~~~~e Ru»oan T .. r '"an IV . pla_..., __ ~.. .  ... .. 
""-' on .... WSlU TV F ,lm ~ _Ie"...., fI_1UI\. 
Woman preaches, pain, 
prays to -tell it to the 
1I .. £rk~ 
..-.- ..... -
,'\IE'" n ftI.EA~S I AI" 1- SIstrr 
l ;...r, rurW Yorx..n ·s """:0""' KoaI:n ..... 
.. l-bv-,S.{ooI rh.ambfor bPc,.~ .. 
..... 1,;. Mn'It'n dt-.w and .. lin" 
drab bfdmom 
In II .Jot .. p.alnt ... pr-. ~. , and 
...... adk .. 
And from II p.;unt~ p"ay"" hill ... " 
~( ... t' lu Itwo \tUM"'Um ~ Amt'flc-an 
"~lIlk \r1 In ~r.- .. ri · 0 1,. . ttw 
l..uoti ill ('.lIbf . Mu.wum 01 Art L-.ci 
In tw4,.~ . on" lOUr ~ ttw C'OUnlt') 
'nth .1n Amfon<'an "~~IIQn r:I Art 
, ho . ' c- allf"<f ' S . mbo l ~ and 
Im.tC'f'!' 
AI 11 S.slrt' Y uqlan h." ill 
!lpr'Nda,. ~borl as an artUil 
;::ww ~.."'~=::a 
whosf' palnlln.~ InJp,rf' ht'r 
pr'f'achlrtl 
Ott ......... 1 IS a ' ''wnnan ' ' .8 rf'd 
..:J whit' 
5hP pno.me • ..,.. • tam· 
bwnrw, f"n«hrorwd 1ft wNW robe 
... ,h -"-f' s.hoft 1"'t'!W" on • r-w 
"" h '" ~I, bof"hu'l[ out ttw 
~nh .. I ' ·~GMeIOlfMo aty · · 
In ill h-'y IIF"'f'1r1.-.ncu., YOIC'e 
.... ..,rl ~ trw mprrtanl won:i!' -
lib '-powrr .' and '-n .. llrh .. ,.,., ', and 
" .anwn ' -«hoI"" ..-roD trw r-ucted 
~ ,"",I and It! ,.OUCh Ihf' nf'llh · 
..-
In twor p.atnIJf\8 .. d GUd of ~K 
r~ st~ down on thf' I'Okt iln'oPt.' 
In 1l'W' f.abWd 0 1" hriow 
'· Ht'av f'ns . ' ~ hf' ~u:o· " . · ' .rf" 
"....,.. 
Sat"" MOIlI" ', bff' h.&5 t...n h« 
r~hamn 'Inn" 'Ihr was- .. hUIf' jprl In 
L.aI.~f' , Ala A JIIlI- ~ Or J 8 
~111for ' !, e.pc.JI Ot..-rl't . .. ~ .Jfw h" 
brf'n ~(T twr law I~ . ...... as 
taltJ"II beIdP twor ~ OIW "1iIf"t trI 
It:I7 whert shr hMrd thf" \ ' (IIC'f'. 
n.. \'t»n' gaj ' "'Go, Pt'Ndwr. 
1"1 • fa Ihr "arid " And .ttlPl'" It .. 
than;S f't'Pl'lJlton , s...." W~AI' r. 
Into IhI- n.hI 10 '-"I rwchbor's ttIP 
mlr-adtr "-1 ocnrTf'd 
~~catrM" 1D ~~. 
amts..~ 
-.. and d\anlJlIII ......... IG 
"')"CfW' wt» "'1 laIl_ flnr aI , __ ""'- .. t 
La-t'ftl ~In . • ,..,.... ~, 
1ft" o\r1 pllc-ry 0WftII!r It ·s dt~ 
hi!' ." .. U.,,.,. .... Uw C'rvctrf)' d,..Wft 
~Ull t"'!' .... 0 ther b"... C"CII«ra 
.... ...--.. 0<nWI0d ...... IIw 
'*. ~cft ttw.....tld ~Hlm .. tMofort< ....... . 
BIr",,*,WI wi ..... r .. 10 .... two 
moms ., an okt N .... Or"t.-. ......,.. 
bcN'"hood Hr will twine sa ... r 
Mora'" _ .. 1M • .....,. ...... 
........ -.~­___ • ...-bladl 
r ... _ ... _~-
~npl&her ... """"~ tn a corner _ dw -.ell ...... 
.,..."....-s .", .. a*!.. 
III ..... _ ..... '-"' ... 
~ .. 11';1I0Il .. h IMr _ .... 
IIw p<rfon .....- aI .... _ . 
-.. .. _--
.............. pm-- ~ 
_allMr _ -And !iIIDImftlnIft ..... ___ 
__ stn_ buy .......... aI 
lUI ... -. ... , _"- __ 
.an wtU s-. hen a 1"tItWd. ... 
I, .... u.c. .... 
.. 
.. _01'-. ........ 
-_._,. :="1 
-" ..... 
Ii~"_ ...-..._ .... , " ..... 1 _ __..... 
.--........... ... 
....... -,-- ....... .. 
---..,. ........... -.. 
...---- .... . _ ... ..   
--.:-;:=:-:::.=! .. == 
- ..... ....,...-
............. _-
..-. ... ---. 
III"" _ ......... 
:all Tal Pne T'*1 
·'ti lW'lk ' In . ~ ~~ --I am 
UtGwTIlft S<a-'W \"lW"k W'1'th 
• tncIdtPrn ~) 0IItIIy I em', 
__ 10 ....., C'ta.od In onf JtYMo ....t 
."1 In _ _ 011 ..... pooopi.lbuoIl 
JaY can' do ttw ...... , And I (18d It 
SALUKI 
CURRENCY EXCHANGE 
1I .... ~C'aI"ftf" · ' 
Tho _ .... I .......... 12 
,.,en.----.. 
-.. ----~ ..... 
.... 1Iojor1_ ....... --
::r alm:-:::..! :'::. 
,....f.r~ b<ft,_ftII 4 •• C', •• 
....... err dMsacII bIIIWt '~a 
.-I __ '"",-.,.. (88 
~Irol ... (' ..... ..t ~ 
II_~ I _, --, ~
--.. 1 ..... --..·· 
_ . .. _ hod.-.. 
..... and aoaI>ootor .. 1M 'anoily ... • __ ., _ . NooboItJ ill
... -.,-_ ..... 





• n. ...... 
., .............. 
.w-~,.. ..... .... 
,.".. .... .. 
Ai 0 ......... ., ...... 
.... .., ..... ..... 
• 
Mlt.~ic(,1 pxppr;mpnt 
a .. iSlla/ p.~plora t ion 
C'oOnI tUC1c.W 1.ub", Mrt" ..... ,11 Ir6IIl 
I1M' , ...... """"""'" Mulluarmon K" "r 
~ttftlh' ill In .. ""'MiLl!' \· I~u.a l "'t 
plur :.,., n '"~, \t.Utlt r f( .. ¥~I', 
!t&*'rll ' ~' H''III1 .. \ .11 " Jl m WSIt 
rv, f'" C"hatlnrl II 
Th" "'p<rlm"" • P"""I"'lIni: 
dM'U·.' In "'ltc' by mal"" Inla.'H' 
INId u-... f"Vr .... prod",,"' lind 
,hF"f'l('I ... 1 b" "lIan 't".,." whiu , .. 
I~U V Itw- ,l.""""I. ~W'I" 
Uw Lk!'f'lY", S,vmph."', 
In ' 'Ttw ~n." Mill" . • nd film 
m ..... WaU .. m "'f"f1lk . who Inlft' 
pre'trd I'1'H&:" , ' vuuall ,. on '''Jot 
_', PBS,",," " 8V~t __ " 
~"" fa .... tJwo public-'. ima,rr 01 
an ort"MIit... _ .. hom .... ""' 
hlact ... nd·.,ht,. mLe Mill", u;n. 
hl'l Inl .. nl ..... , " ' u (' ff' atr a n 
aw.n""",, ul the d.ln~r'K'f'J In 
... ~ brC~ I'" in.!llrumf'f'l t j, 
III ...... \11 .. '" . .... 10 Mot thr camfOra 
LIlli ~ .. Wft1l nt mtf'f'P"1tntf th..· 
"MJnI,I 
· ~tw ttow-ru ' brtcWl' lWICil.Q4IICr A' 
Ihr I.... .v.f(~," l'tulh.,-muoK' .. ~ 
, 'If''IC1~'''''' \f..nlll anti ,hoP vi .. ,. ,,,,, 
n· ......... ' ... • Mt"hUi ' tL .... ·us....., hl~ l un 
'TV' l~ 't.II\"/ " ... '1lft' lllnel ,'\."Ialn. .. 
Hw p.ulln,.1.1t I h .II I .. "",.· Th.' 
l~t"ftl '· .. " 111., ('I ..... h .. ·'." 
.. ~ "'~II'~ UI .. I In Ill,· """"nrun,( 
" ttw ...... "'·tIWl lilt' nul .. m~ br-
pI .. )~ 01.' if II "'-""t· , 'Ofllll\ll lrum .1 
dt."4tlC,. .anti Ih..It .1 l" Ilk' t'ln.tUt 
lor ~ JUb to rt"Str ..... lh t' t .. ftoatJfl unt il 
It ... final ''Ta.~ ... " (' hm"", 
"-~ Ihr .,n Olnd '-"1"UtIlU'" tnlHU' III 
' .,.,.... Bok-t'n" bPwln'" Ih .. r :tnwra 
",""'",", 'rom pbn't' r . t' flI;av,,,, A", 
'''~lIrnr a!"l(l .n"·nl'll , l\ulld Itwo 
ram ..... drA_ thr v .... ~ miD ItH· 
m\l'Uf'al ("""I~ ." ' ''Tht- R."",o 
In on .. 1 f'\..~1I n.:"· . what apptaN I .. 
t.. a IlI r):f' hlaciI. (an nlll' I two ~-""'" 
nttt .... l,.. Intf'n~~ . "nd :&''' Uw 
C' amt'ru mo\'t''' :'W.) , Iht' (an 
mal",1 all ZMo ...... ("fQtoch... M f'hl.a ·" 
h.:wil. . mm' .n" In 11mf' 10 1 ~l4' mU-'u' 
.L", hr t(uxtll"ll Ih,' or('~ r a 
Morning radi 
vides· listenib",tfI.fiIIlJI 
. ...,.. ...... -...... 
~~~ .. = .. .............._ .. 
.... ~~-
-- .......... -.... -.rC .  I .. ~_ 
....... ....,-~. 
-~.=.,..-=-.. "t.:' ~ 
......... _ .... "' ... 
-~ ...... -,..-
....... -, "'.'-' .......... -._ ... 
...... -._---... _ ... .,-... ..  
.... -.. -. ... ..... 
........ ..,.- .. ~ .... 
.... -......-....... 
, .. -.'-..... '-...",. 
.......... ...., ......... -
............ ! .... 
-.- .......... -t..., 'r ...... ...., .  ~ 
. 'W .... . ,..,...., .. "' ... _ .. 
1M ............. lot tJf('llfT'fftl . fie", 
~uff. r".. .......... ..,. .,~ 
~~ f'nrr"'UlI:"om B.aciaA,. .... 10 
~ .. )' and Irtwn l:on ... ~ Tnl )' 10 
Ilftnuft-Mc('Ar1.nn .. 
t~ .. ,..... .... ,", .. ·" m'lMld 
.1A-....a ' ''1'tw .,..,..m _ .ft .tII" 
,,*h~f' III I..uwt mom,,. radta """'" 
• ., :..tlVlh .. ,n IIhrMllll ~ nw uCh~, 
'II IU ... "" an' n.mn .... hlrm rM'W' anc. 
nuJW' "1*"''' ". ~ haw-r .... III> 
',,"l po mlNC" and /IllIG pr, ..... .. 
'TUn"'" vi ~ .. .., Ih" ''''''J hllu,"" 
W:''AT'U ,", .. t hr ~ u.r.-n In 
Irr ...... ~ In ,. .... "'nnr' t.. " iU 1I"lr 
.... bfto ... nw falllMn"f'Id b" • p1":,' ·h~ 
pt. .. " .snnIJlAncTf' III .. h..t.~"".11 
(am.' In H.:unmfln d If'H..tI.-na ~ 
ruachl .-. :. l1hc1Ullh h .. ,.mal~ '" 
I .·n·~u'd .n thf' "WIlhum 114' ~" 
",,,, . mill ' until ~ , ' .If"," til Sit In hli'o 
ll.· ... ~ v(Wr 
I . n.hlllillf'l~ .. 1 .... . m .Innuunn-r lin 
:--t:w YOHK , Af " - Shf'r".n 
E .. .,..:: . rM1I\brr 01 (he- bt.rd rI tIw 
M.anh.iltlan School 01 MUSIC , ~ 1WtI 
dmalt'd • 11 ,010 prl. rut I n 
011" .... 1 work 01 vor.1 or .. n:.«,..m.n-
tal rl\.amtwr mu* II ., offend 10 
!Oturk'nt" 0( Itw !'C'hooi major'''' 'n 
C'QrTlpcwtlOr'l 
nw wWlntrqiC cun~I)(Jf'l Ina)' 
f"m~ .. m.Jumum 01 U pt.)"ft"I" 
, - \ 
=·-1 .... -..~· ..... 
..., .... -.-.......... ' ::::~!- .. ~-
......... ---
- ; . .... 
= ':'-:'T-. lie W.:,:" 
... _ .......... 
....... . _ _0.-
__ ' ....... _.il~ 
...................... 
....... _ .... _-
-.. - .... ...., 
. _----~ .::.":.:. ~ . 
...... _-....., .... 
-.o..~"'-_, 
~ .. ~;!:.-=~== 
.. oIf. __ -~
--.... _, ... -.... 
___ '-r " 
JII .......... _~ 
'rom • lo)'a! lia'Met .1 pt., 
<*noyv~1o 
, ' •••• r_'- ,. """ 1 . 
Iv.., MonIA.r ... WI. _. 
16 ••.• IueIMH USDA a..ke .... 
T -Bone $3.,5"" 
include. 10' ........ ect po ............ .... 




Filn1 to feature life of T.S. Eliot 
NITIELV ...... • .......... 
..... .., UfWe PIzza. 
(u.I' .. a .......... ' 
'MONDAY 1tw ..... T S Eltol , ttw- AlYM'ncan-
ht'nI pore who l"f"¥OIua ... ,1I'd D.h 
(.'",run' .:n.&1'~ h ...... W9, .,11 ",.r 
In hIS own u~· New,. Mondav .t ; 
p" WSR ' ·TV . M~ I. 
H .... ...." Iy.i< _'Y. h ..... ." 
'~Y. and ouI>cI. _ .. .... 
flIrMd ...... ct.. l.tt .:rch.~ caun-
Ir:n1dfo . ~ b.tI"rround , Ihf' 
lkrum ...... ,.,. .. ,"""" W)'1ll~ N, 
,.:1.,." Ira<"f'a FJIoc 'I n ,.., at 
~ as a writ" and • man 
I,. ."., 11 l",,:-r ..ald llMwnas 
St,..". DGl I.e h. t.n. III SI 
LotIi!' . 'Il'!lC'IUr' and !lallfld 10 
Encl.... • .. h • PfOID 1ft hi, 
~ ......... ., ... -...ctto .. n_ aU ., _ (' ... ~ E .. _ 
~~J "::rr~~· = 
rwcwal ~ rtlythm.' ... ab-
~"""_lbtpll"'f''''CJr''''' '''''''' 
m.a .a111"Nl11"d in .I'; atb(a(,laI 
~)' 
In ' 'Tho ~y-...... lI • . EIIIII : 
",,...,.can • .cto, "'.ir Dullf'a 
..,.;..boo EhoI , .."..IP Iu_ 
HetaI 
()pdc:al CentIr 
411 S ...... 






a ,..... poril(' form ... tUM- piacurod b~ 
po¥f'f1 .v . nrt Ihfo .rvwnIC I~Nt ,\ nI 
tu.~ \'~ ""tho fo:JIOf ' !I l>-ok'f'L' 
"-~ r,.Mbnll !hI' pa!'m hip ... ' rotll' 
durin. IblJl Pf"rlOO " Ttw 
. ' .. n.r.t '" -;a pmdur1 r'i hI.' Irn't' 
- f(TWf In la.rr h" f::boc . ('OI\,.~ bv 
tn.Ifty a port ..,1 ~r, b«:afTM' a 
~ .... , and~.an 10 _nil' ~n 
and pIII~ mU'mnnl hIS bthn 'In 
trw:bt.tW'I and tWtallnOll l !Un E",,",pL' 
tram ..... pta~'JI :1..' " MUt"dofoT In 1h1' 
Cath.,Qral " .and " Th .. "amll\" 
~ .. aft pN'\'r'N~ 1ft '1lW 
..,....,... Mr Ebnl -' 
1Inwon EIioI ~~ I'" Nc-i:J.r1 
Pri,.. ., 1M&. he pubbt- Im~ was 
.... da~ .. ~Nr oktpcllf't .... 
..... nod tht.' mt!Jo("mt'f'IPC .... ~I Ihrt> 
... d • ~ marT'Y"'I hi' YGUniII 
M'('f"t1a..-y and ,....,1.,.. down 10 ftI(hf 
~'ftn aI man •• 1 h.appn~ until tm; 
_thin l_ 
In "T"" Nr*r1OU!l Nr Ehot ' h. 
.. '\dow , " . .. .."f', d_~ hf"r II,.. 
""Ih Ebo( . ..-ad rnan~> 01 hd (rwnd, .. 
InOudn-.c port. .. Robrr1 V-f'li and 
~  ~, ff"C"a11 1hrtr I.,. 
aQIIIOC1.lm .. "" han 
' Thp Wyllft" ....... Wr Ellal '" .... 
prndunod by II>< 1111(' 
"''''-''' 1IOIT1ICOOl.' MO GARLIC_AD 
........ 
' .>'1--
.. , .. "" .... n00__
.. _--- -
'000 ____ _ 
----..-........ --
.... ----1 .............. 1". 
'n .... 
-c-_ ............. .. 
----................... ~ 
J","l (""Ion .and hu K ...... omt 
Kf"'b.oih..... .. t..nd ip'n .. A.hn,. In 
"" .. w;~ ...... rvftM"l'lbs~ 
.)., Ihr I!..abmba !hr Ita", .nd I'M' 
vlhr. "'ap wtJ l ~m .If th..l' 
..... n1, , l ·onvoc.u~ 
Punun dor"Kttbe. hLl ,roup ' , 
mtLUc ,U ",otic . wild .and I,,", 
/" " ' lIu ~ r .r u'r In!llrumrnl .. 
"","I(".n ~ wldom hear 
.vwl ~....:a~ ~ lIM" !IIlwnf" rommon 
I ruJrumf"f'lb In Vf"1"Y UI'N'OI'nrnon 
., .. y, 
I llbllntl • lNtrWn.nrs . maJlly 
It " fl l t tw por-rr ulI"',aon [amity . Ow 
HI_fwld k ....... ho" prOOUOl""f-'S .. 
~.nu.nd "'.-, ~ tort . I:JouI 
nr,..,... }aD lind da.....uc.1 m~ 
A mU!YnMl Ul'K" lhe' ~r ul thr-
OUlitri tww .. .apprann.: .u it CUD' 
""" rn.u1mba1 Ln tIw mMS-IB·. 
Hr Jenn.d. ~uo . .I'rlD iInd IN 1)uI · 
too (.,b&artrl Ih .. !or~ ul Ih<r 
koaorwool1 ~Utml t::'»\rIna In... 
I lfTIIl' . he- JWllrtwd 'rorn OOb.wOII '0 
"... m ...... 
INaoo .vwI n- &tOUf) tun· It.aJtftt 
Ihr l nIIt f'-'d s.:a ...... and C~ with 
pt"'I'"form4""M ~;I t;.odf""~ um 
b tldli[r (ho nn<r .... · .;u.' c l!.r OInd 
Iiqr« W.lIl&In.' llwtt 1~1»u\ 
crtdrb D'M. ... uOP .»fIP".r-anc- on I hr 
\hlLr lluuclas ~ and ,..... l.« 
Ptul.,. !ohJ.w 
l»uaan now 11'\' ,"" In ( "'hlC'.aao.-net lit 
Ihr ri'l.a ltm.sn III IJ'wo ~on 
8-BaIl tops calendar 
• ,",.;ad,·..,. ___ St-mlnat 9 am ... 
pm . 9;udrm ('",'IIt"'I' RaUroorn B 
SrlwIuI 01 ~\rUC I P m ~dI 
.. :n..~, Shryocil "udllonurn 
,...,....,. . ~:1 
.. ,tm ' ~n ' f'.dwvd!ntl .... ·' 7" 
p h, SlLrirnt Uftf'l' ~J.UI~~PP' 
Kl."'" 
i..unch .and IA"afTI "Thr .\1._)(" 01 
\I~r ~ .\tart0nr I ..... '«"n("l' . 
pr1>I ...... ~nr of VOl". 11 "liGOn . 
SI:~I ("","r WI~IPP Romon 
tta~t"'haU Jwuor V .. r~lh V !' 
t :umVllk- j 1$ pm . Sll ' n 
t:vamvd ... . 7 ..r. p m SH ' J\.n"-'na 
,Suulh<rr n IIlIno l\ F"llm SocI4"h 
"~ lImous COmIC'S OIl ,,,,.. 10 , " : 7 
p m ~",...... ('f'nIf't .-\urlllon IM1 
V"'!Oj 1l 1; \'T1ln&."tlO SIl ' ,..,. In 
d\aNl ~tr , J) pm Slt ·.""""-a 
"......:- , '1-n I 
J " urn.al u m Educallon Ad 
ml n l!l l,ltllOn 'ilnlh -\nn"AI 
Wcrt..~. ' .... m RIf'l(LCrallG'l 
aOn-nouQ ~"IO"--' 1 ~ p m 
~Uf'pSrnunM Rc:wwn 
l m\'\l('abm Janu Dunon and hIS 
JtUW"'llo"U'd~ . J&U . I pl\.l , 
SIt VTna 
~ ... -, 
Jou r nllh " m Educa'ion Ad , 
mln l ' lr .. hon SlIuh .-\ftn~1 
WOf"ksbop . 9 • m ,,&rtC"Ultu", 
s.rm.ur H.wm 
WaIft'P""1.f'Mt, n..-atrr " J udt" ttw 01> 
KUrt"" I P m CAhpt"'f' SUlt~ . 
CommunH"abOlU Sulkilna Ad · 
mLU.Mlf'l II JD 
\U.rr::~'" L.;.::-::':n~~a ~~:'I , 
t:IIcl~ V~ b\ Ruth and 
nonA-' MMtin , I pm l,:CW1l ' 
munK'AbOlU nw..trr 
-'."_J 
1n1""P'"'1""' llw-aWf' " Judfo Ihr Ub -
t("\Ir .. · 8 pm t. 'abpt"" su.t~. 
CommW'\.lc~lI on..... RulldlnK . Ad· 
m~UIf'I $' 50 
~r,;,~'" l..a~~~~~~:,l, 
En.l1L.... Vt"'f"V(W'I b\ Ruth and 
Thom.u :-.tart.a n. I ' P m Com 
m~ .. b(n" 'nw.t"" 
~~, "'.-drllt 
\la,JlW'W' UWT"f'nC"ff c)pm nw..lh" 
" Oon G lo ,· .. nnl - Mo larl . 
Enel"'" Vf"I'"UOn b\' Rurh and 
~ ~n. J · pm . l 'om· 
m\m.J["atl<m.' nw.W-"r 
tnl~ ~ " Jwdr thr ()b. 
~. I P"' , t.'~ SUer 
t:ommWU('"aoon.~ 8uUdIntl 
CftlCnty ~ '- Tlw 8utl ... r 
Rat"I ' • pm Shn-O('k 
A.udltCW1um . 
~AC flIm ' 'S~ S~· .. 
~ ..u. SmtI·· I I; 10 P m 
and CoCftlrnandPr Cod~ . ~f't Ie. 
I .. Ie pm . 1jl1..ldfont (".tUft" 
AudIIon ... 
WANTED 
Typist w'ith a morning 
work block. Must have 
ACT financial statement 
on file 
c_tClC" ... _ c .... or Sherry Hoa--
Daily Eeypti_ 
Sicl 
19508 .cn ... ' j ...... 
~ .. ~-,-Qon. 
......-,.~_ . .............. h. 
B .. "- MIl N."-~ .. NonI>-
WIINlfl"ft u .. Y'ft"SII, 
n.. pubk ts ..... «1 ;. ...,.. l)ur · 
1m .&nd hIS ~ at tM f,... MY .. 
~r In thor SbidPnI C .... ft' Rt ...... 
H.ax.n~ Imrrwrct..lPh fal.,..... Itw I 
p m prrb"rn.a.ncT ' 
Figure Salon 
Get Ready 
for Spring Now 
0..., stall 01 1_ 1II<:hn~ ...... III 
- you .", --., wwy poaM)Ie. WIt IUJlPIV 
_at rnec:hrOcaJ rr-.ge .".".,. *'"II 
""h our 'epropor1ionong acIive ~ 10 
In'" and t>nI! you property. lie .... 8ft ~ 
we 0'''' addit~ ~ c'-""- 10 
rea:h tno. ""'"' IrOuIlIIId _ 
JOIN O\..fl CllAl. ITS F\.JoI . .IT VtOAKS 
IF YOU APE. A DAESS SIZE 
14-You C., Be a Dress SiZIO lOin XI 10 eo 0.,-
1& You c., Be a Dress SiZIO 12 in XI 10 eo 0.,-
1 So You C., Be a Dress Sim 14 in eo 10 \lO 0.,-
<0-You C., Be • Dress SiZIO 14 in eo 10 9D 0.,-
22· You C., Be a Dress SiZIO 16 in eo 10 90 0.,-
RESUL TIHf for My Reason You 
Fail to Receive Aesuls, We Will 
Give You 6 Months Free 
1'0< !he .... 25 " call 0< VIM .. ..,... 
Call 549-0738 
Can Now b< Your "'- f9.e ~ 
Jeri Lynn Rgure Salons 
944'>'i W. Main 
c.tnldale, In . 
Ho&ft ~. " Fri. 9 am. 10 9 P./ft. 
Sa. 9 am. to 4 pm. 
) \ 
.,- t · 
'-
I, 
Lu....- f Tantamount ")I Va~rllf! (,op,aron J .'\ f'hE' ~rlnQ ~~ ~ Ak1O..r\ 
I-tu.~ '" . P()It"If COI.A'l ff'f'" POrnt and Wtt i t,., Bodl.akf' I Trl , fan"l Jt"llIneok , .. onp 
o f h~' rn..any .. I ( ftm ~ 
The ~I . a KattllrlQ CD'TIIT'Ie'f'Itary on ~:I dna EflQII5I'l !OCllli!'ty In thP Nrty 20m 
century . *111 be" VIOM"I ." "W pat',,", o.eqlnnlflQ 5.unc:ldy al 8 p m on WS IU TV 
c~18 
Coufllpr 1)0; fI'" spr;ps 
on WSIU- TV SUflday 
~.,...c. __ 
--.-~ PDlnI t 'uun ... , f"o&nt : .\~ 
Hu"rv ', "Y/IC'" ~'1U1 ~ <'GI"UP" 
IICW'I . v.,~ "nd "f'\"1", , n.f'4~ 
luallsm In I I'M> ah .eI. br Pf"""II~ 
by WSl l ' TV SunIMy a' • p m 
" f"olol CounIrf' P'owIIt " I~ .I 1m 
""".t "TIUt'I'I by HUll..., and ~ 
l e"d fnr 1 .. 1 .. ~· t~lon b , ~: na ll''''1 
now"~ SlifnoOft fbi....,. h 1\ • (1\1' 
~" !llr'rl.,. ,.,. In Jl., !h Im f1M.. .. ,r 
. 'J"Q;nt t 'ounIPf P'lwtl pnownl '". 
r W"a' d tt .. "'" mYC'h d .tTrnonl t hdn 
lSI' ... n,.,. It ~ ttl4" hrc' 1I .· 
""d~,,",ft('ludInll~'" 
aNt "-cr IiPe«tM-r fan..... Th.r m.ar .. 
I~ .aM' modriIod aft"" m41ny 01 
HWl~", ~~ In I~ 
~ k'I'tf'Ir",,",", . ~"" 
p.rlmf'nl _llh II b .. , lInr 'r' 
pahl .. -al ...at"C"h~ . .cI U.drath .( 
l~tI·_...... , 
H", I~ .:".., Ift3I"'r1tod .. partr .. " . 01 
NnurU In · ·J-"t.nt L"oune"" F"bn l 
..... " '''tuhp ~k'S , ItM "''''''ri l .... 
..,thlr! th" 11Oft'I . 10","", ... rl'unt: 
h f .. anll ~ ... 10 ,."K'1pa11r 
11K' . h.ar e<1lf'r 01 Ramplor'l , .. 
madIPWd 011 0 H La,,",",,", John 
~" ... unora.I old pauII«. L' 
.an tm~CIIl r:I " ...... .lr*\ 
and E,·",.rd v .. ~ eo .. pno-.U"," 
f'Ut"t't 
r..hn m .... """" 'nrtua"" nl~ 
~ .... ,....'l{"r:W\Q ........... ~lth 
 Mld Stlflo('OftJW'lrMlIIh' \Lwod m 
hL ... m~ 1~ T.lnt.a"':' ... nt ttwo 
,·'Ohc-u..:~ .'YnM'I .. t\o . \L'W"' .. IV! 
cb~.M" mrn b ll." hur nrd "'-1 1 
npn-a r tJ.11 ~ M'1Id \Ii, .a""" fUdlM. 
trw mAn -.f1o Lta ... .a1(.1l fl"<:l 
hu ~"" po_""",",, 
· 'Pou-tt l'OUr\lIr r P'Nnt t ,aA,.....a 
dram'-' I. for m ".m .l .ar 10 " ... 
~I m~ mo."" ~ fn .. " ~.w 
.. ~ ci\M.a<1..,..-" III V1ICIIhon' I'\.al.ut 
CUIII "'*'" bit· .aac""" 1\..\ ,,,,-,,of,,,, 
:m.t 
" [)Im l ri nw ~ 1~ .. lttl 
~ot"""'" ttwe. ..nd 'G0UIt two."f"m, 
ltw . ' , ~ h.Ii""" bforn .aft ~"'r 
~"'.""'.IIII~CVT'I 
..... I h.Ii .... rwwd from t .... ~ 
__ ~ · ~~o..h 
Mall <T1Dc , .... 11'11.1 Ir-angdp .t-.... 
--
0... , ........ « ~ G~", . 
.... ~~ ...... . P"'"h"< .... 
~"er"'.I!'IIf"W ..... <+a 
aacf .........., . .nnoun-N'd 
.""'-1 .... lJtIbd eM> ~un.-,. go",. !o 
-,-IIIY ~ .. 
--~~ ..... """' 
.......... -..--- .... 
----'-" 
I M r m.'ctwr. .trwl II r .. ndrnn(,....... .. 
On.lf'd abuId In " ,",um:no1U" .tr-. ....... 
iInd~' h .. t.. 1"tl ........... 1 \4 r h ... 
v .... 
I~nl c·,..........,.. Pt.,,' IICI\'" thor 
\ "OJrtC • .. ~' ~.-n lm...c ..... lh..al l twt r 
,~11On dJdn' dn-riop tMi JU.~ 
Mpkldt . .I much ~~ of 
f'l" W'lllftul'" q".. ('u'I("'hdrd 
Hu 'w 'l' hlm, .. U . .. ' ...I '.'J.M' 
l.a mlhar 10 liw " 0WlI: 1"t"f' rr.~ 
rt both thr ~ncL"" T H Hw~ 
...... 1 cJ M.;.ttM- .-\t"nrid . I'w sunfld 
hl~ C'."""" ;)I" • rorn~t ... 1tt.aIL~ 
~ ht~ ~J IPU ..... In tM . ' , 
tw 1\W'l'Wd to U'I'IiIIf'· o..all~ , ud'I . ~ 
!~nl CIIUnlf'f" ''''1Vlt "md Rr.ln' ~ .... 
Wc>tirl t ' tJlmltfr h I'M' brrarYM' m 
I,.,.-_Ird , n dr l.W ~ ard m'f"'lM"l..'Un 1ft 
1!N 7 hf' W"f t lrri In I .. h'nrTU.I .t-wr-
"k" f....-\·am .. ,,-'!II(X, .. ,r<! ",Ih t tw-
K...Im.akr IVvu \tr.-on In HI ... " ... ....t 
... nd ~I \ ~ 0C't"U • ..a'~ 
nw I .u.ln:t l...ln , ,;,1,,,",, ,'" ,nl t ·.~ 
' " !unl "U'lr~' Lal" "&Chi ",Ur'I' 
>h_ .. , I~ L"-'Otl In thl.' pnduc· 
I I " " I hr (;u..a rdun (,"o n ll nu..-d 
~1M'ft'l cJ ~Jbh...... r".hIrJOn . Mld 
...... , pn~' of , ... ,.,md. hMr1 
.&nd ""I b.M abouII tall .. ... tu:ottlloru ....... '
~ ~ .-.d unduub&codJ, • __ 
"",,~, In (~, Itw- Qt'"' 
~-i "'''Inl I '(1W'j1rT ''UnI L\ 1'!"Iurt. 
"1IIlhr-r rJt'W'f' .-ad ~ IhrlIsIac 
..I t I tw r ool ." thl~ tbMl .1.n~"ttrt1'l6t 
. .. h.a ~ ... .....-non I~-'KII'I 
Th" ... ,",*-,,~ "I-l--ailH" 
Sl\ou k"' ·,Yono . n , I . ... . , oIbo'I\J t 
' ''u bp .ard t:) ln.-.' .. ho , , :ut I'l l..' 
t"m u \ ",,.. t 1-] '110. , .. II .. h f"'l" "T\~ 
, n I .. .. Ih.\1 Ph ilip ~ u n r ~p .. n 
~ · \ .. n .. .. ~ , ,, I h r .... I .· ' .· n i ll'Irar 
"" Jl tfl ", ,, \I .... n .. .... i' 'l ll .t'' c 
" .. I/'W-J '\~ , ,,"\ .. H ' n.:.a,, .. fl .u r 
.. 11/'1 ' . IMh . .. 1 . _",," ....... '1" '0"'\..1 " 
Bu r l.I' C'On t ln~ .. ' I" ~r 'u .. d .. 
Rnl tn...,.. lh..M ..n. <.hr1U1r1 OIW . ~· 
..t\.a,....... n I'I. I~ ~.IIn"... . nd : .. , . 
<.1""1> .. 1l .... t\lTr. 
f".aul h I II .k .... BIdbkr JOIM h('\ 
..., fr 111 th~ n:tlJf"Itn ~anwtulr . 
t-: ,,""rOl'" \Ii,"'n~ trl h fJ ihn( (iwf IN-
,1 111 l'I'I'r ... 1'1. .. , Philip Ihlnb 
t-: ""","an1 • dfocl;w.llo .... ' " lunn), a.t 
EJInOr ~ hlft'! ~ btttIItI a 
4'ln' ..... Wdm\lfT\m" Wah..,. .... to 
JaIn I~ III "'arL,\ ~nd YM"pt'M' .s 
pn-qa..t.d to Ii \"t. In .a cun .... on tJMo 
~r~ l""loI.,Jilr ~I ......-u 
tl\.a l 11I1da,:r U'w"~1d mur-rin ""'f"b&.ry 
Rail ... dall("t ' r~ 
rall .. d ·lIq~lt·(·h·d· 
n.- ~~I tloaJ~ ~ 0 
.~ Chr _udr1 ' rn. .... ~~. 
l td aIh .... r '-o1[' .. .IIn ~
~.."tsI frtoq""'"'th p...b In • g'l. 
cr W'-"~a, ......... f~ ~ ,............., 
.. hlrtw- actJ~·. \ 1T'IO,·... P''I\,-,caU, 
drm-.dlnll~ ~n\ nlt-- ...,.. .. ...,.. 
Imae.....,.. . u K1 IIrr f:n .. ~rd H 
win"" 
F'~ rn«bc-al ,. , ud~ PUr,'" bNft 
m.adt> of ftnr ~ ~ wt\aII ., 
lhazcttl .., br !two (Ire "udJ ~ 
aM""~ .. ~,,~ ,.t\.1.IIarny 
.a, prr$rf'llf"'d .( 11'1' .. nnDAI 1IW'II'lJ,. at ~ AI1W"lr.an ~'! 
t-I OrthaptOr Sl.rrrUl' Ir. I.M 
'1:~~~ .. uM1 dl"",,"'cw 01 
(,'"~ "'1r«Y at • hr l """"" 
'1 \' nI \'In(''"lfIfUlt l ,~ prttW'.-i 
......... ~O'I .. .,~ ~ f"'X .... " 
"'umlrUltlom ri mrmbrf"o. '" t'" 
( )~ BaIl\"1 l ·amp.an" 
"ilw ..tJIIn , :n if".&p ~ Itwo .. 
" vn ~ ... " r...-o ~ I r,rn .. a~ 
.. rW"I ,.,., ........ ......, In "'. prrff"'it"l 
.Ir.ll~ur U, CI.rtI: Ihr-.qu.u1f>n 
tfT.,1 tol ..... ~ ph~ (I" rn .... 
S drw~ t.' ~ ~II' ........ U. 
It~... mao..f"fTl4"nt.' nI ' nccb..all ..s 
~f"'Cball h"TWlC...-J In ¥ ,..., . 
@.0.0.Q.O.O.f),j '-th o, Herrin _ .t. ,. 
01., • ''' ,a f ll 
letiaaiat ' .. .",..w we" N 
....t/Wf.;,Jd 
eremiah Johnson tlwh 
STARrs 7130 
Butler Ballet .~t 
Su nda y perrorlllllUlP~ 
'1:-
.... --
-- ,.Mi .. ·• ..... ~i~iiil~ii~I:~ ~-----=-=-~." .. := , ::=.:- •. ~ ... ....,. 
~ oa:..:. -::. "-::-: -.. __ ......... 
-'"""..---.... · _ .... ... 4 ._ ._c __ 
.... t...,.. .... -.r __ •• t .. 
-nw-~ ...... . ~....,f!I .-...._ ... __ 4 
~v_ .... ,....  
_ 4 , ... ~ 0.-- .. 
_ u_, , 
-..-._,....... 
-... _..-, . 
........ aII ,.,.....,..,awt.~ 
.".. Ift...,...... ... ~
..... ~p~~ 
,-:r ...... ...... 
n.. QWIIM:-- rI .... ,.......... "-
.. nwd tl'wm ~ pYre Ir .u 
.,--~,ac"a..--
P .. ,...~...,...... 
t:wt~I.~"'ll ..... . 
" I, ~~nl .... · 
f~mat'pm ~1.!iIIiryadl 
"'-udIIonam ~ tIw ~ ~ 
'1~DH ..... 
Si.n .. at ft .. ~ .. brt 
tLwd In thr t"Onn'f'1 ..-.r prunty ,.. . 
=~;:~ 
Q:~"'~ • ..s. .. tW 
lI."....tw.rd fa",,,), at .. It.c ..... 
~~IIIl+t .. lhr&"""" 
_ ......... 
nw pnmlll", __ fill '-o.c. 
==""':&~-=-. = c;ftU~d~ .... ......mbld"" 
rn.aIfIIt ."11"'''",,"*. _ ... ~
~Y". 8.U .. lo r., Scttl .... 
.nlrI'IIfttW . br. .-..,.;. C ...... 
John 0 K",II,-. ....,..'"' 
~: ~AAoIn>. ~ 
arwI .4J~Vrw-o. """",'" 
:';:!JI~~,~~= 
half ~ tI .. ("UIlI("ft'1 .". Md wtdt_ 
,mPf"O'sabcM ... ~ ~
ImIInlfn"~ .,.1 b. ,....., _ to 
I t.. m..mbrn vi lhr ........ . 
fUo ............ ". ..... _ ... 
rnn"~_ .. ~'l"ltrlra'wts. 
........... ..-1 ond r ..... ftw 
f"""'l"'" W'UrIr"""lWlb and ...... 11 
11: 1' " ~ .f"W , __ hnn 10 ,.-.. 
.urt~..t ................ 
, . arutJ_ _ • f'__ "* 
~· ~s....""""""'I.~ · 
pnll t lfWl th..at I. ~ty alrriIII ..,. 
Ihr lI.nboard ... e.-
~4,r:t""r""'I""''''''''' 
MT1Ur.:2 tIw ~ ... ~
' 41rM411"!' rI ~ .. 
P""~I,! - b~ ~J 
• ·1F'UW' .,., Ubttar .I ~ .. ttw ... 
.....mhW tt;arn.r,. MId tb.aI _ I'iIa' 
l!'o .• ~ m..tr:dac .-.:t "'yUlfftlC ...., .. 
o:JOtr~I" ~" -'tllS 
f:. .... I ,"""n orl '""al .nd Hf'br ..... 
~~ .... (" arT'Wd bY tIM- t1Mfaty 
.n"ln.lmr-nl " rontrasiml WlI.h .a 
..... 1~'J'"lR drum rta,,"t}tm .. 
H . .l!nr..: .l! muOrnI papaIar ~ 
W"1i1 hr ~ I~ s.mtt.a . ~ "' .... 1 P."f"I' ,...nuw""'I...aI"'~ '" 
n.........-- H __ ..... Id I .... It ri1 
~.III lW' l tv rn.-nmba .aDd Ui. p«. 
00L.~.Hrl l~1T'III"ftl.\ 
f:.ndtnl ".,. ptf'UIII"Mr1 wI br wNIt 
f~ .... ,. .l! IIIkIn DDn'ft) ~ 
_ ....... _ ......... 
Ior __ '-_~ 
~ ....... ---. .. 
... - .. ~
............. .".." _ .. _ ,  
·."... .... _ .... _4 
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